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UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts 
OMNIBUS 
Compositions by floston University Faculty 
Four Poems of the Night (1985)* 
The Sun Has Set 
The Night is Darkening Round Me 
Sleep Brings no Joy 
Fall, leav es, Fall 
Phyllis Elhady Hoffman, c.ontlLa.Lto 
John Goodman, p,i__ano 
fertile vicissitudes (1980) 
Disa English, oboe 
Ellen Ritsche r, -hal{.p 
John Goodman 
Joyce Mekeel 
11 Aphighisis (na rrations) (1983) Theodore Antoniou 
1 • In Des"pa i r 
2. The \-Ji ndows 
3, When They Aroused 
4. Voices 
5, Monotony 
6 . 31 8 . C. in A 1 exand r i a 
7, In order to come 
8. Waiting from the barbarians 
9, One Night 
10. The Glory of the Ptolemies 
11. Wisemen perceive approaching things 
t~a rk Al ia ~oul ios, baJu:tone 
Robert Sirota, c.ondu.do!t 
--I NTERMISSION--
Scenes 
V. 
from Cymbeline 
Imogene 
lachirno 
(1984-5) Cha rles Fussell 
VI. 
XII. Ghosts (Mother and Sicilius) ~nd JuJ it e r 
Joan He 11 er, .6op11.ano 
Grew Abbott, ;ten.oil. 
Robert Sirota, c.ondu.doll. 
Cant i lunatic i (chamber version, 1981) 
Joan Heller, l opJtano 
Bernard Rands, c.ondu.do!t 
*Ffut PVl.ooJunanc.e 
Bernard Rands 
The 11..6 e o0 Jr.ec.011.cli.n_q dev,i__c.e.6 dwunci pu.bR..ic. 
pell.601unanc.e.6 ,i__,6 601tbidden.~ 
Tg-tfovembe rT91f5 ---- ---- -
Tuesday, 8:30 p.m. 
Concert Ha 11 
855 Commonwealth Avenue 
THE BOSTON UNIVERSITY COLLEGIUM 
IN CONTEMPORARY MUSIC 
• Charles Fussell and Robert Sirota, Directors 
11 Apighisis (Narratiohs) 
Geralyn Coticone, flute 
Patricia Daley, alto flute 
Richard Kay, clarinet 
Joseph Foley, trumpet 
Adam Levenson, percussion 
John Sharpley, piano 
- Scenes from Cymbe I i ne 
Debbie Koczi an, oboe, · 
engl ish horn 
Darryl Durham, clarinet, 
bass clarinet 
Karen Martin, trumpet, 
John Faieta, trombone 
Canti Lunatici . 
Patricia Daley, flute, 
alto flute 
Richard Kay, Bb clarinet 
Eb clarinet 
Darryl Durham, bass clarinet 
Martin Amlin~ piano 
James Smith, percussion 
Ellen Ritcher, harp 
Ray Shqws, violin . 
Korin_ne Hambourg, violin 
Tanya ·Hambourq, viola 
John ~uckley, cello 
S.us,an Ye 1 anj i an, bass 
Adam Levenson, percussion 
William LePage, percussio~ 
John Goodman, piano 
Ray Shows, violin 
Heidi von· Bernewitz, viola 
Susan Yelanjian, bass 
• Adam Levenson, percussion 
Paul Cervone, percussion 
Robert leibholz, violin 
Tanya Hambourg, -viola 
William Rounds, cello 
• 
